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EL ESPACIO RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PALMA EN 1816 
i v l i i \ i i -o i  co i i i i i  csi;ih;i oi-;:iiii,:iii<> e l  c \ l i ; i c i i ~  i-i~i-;iI de l  i i i i i i i i c i ] i i o  cIc I':iIiii:i n 
ci>iiiii'ii/,i\ i lc l  \ igI<i  S I X  c \  el i i l? jci i \o clc c \ lc  lt;iIi:iji>. l.;i ~i<>\ i I i i l i<l , i<l  lc c ~ ~ i ~ c ~ ~ ~ i i - i o  \e 
i lc l ic ;i que UIIII;IIII,>~ a111 "11 ~pn<lr<io clc ~)<il>l;icii i i i  rcn l i ln i l i i  ;i i i~c i l i i i i los  <Icl ;iiiii I X  Ií>. I<i 
i ~ i i c  s i ip<~i ic  IIII;! iclcrciici;i irilci-c~;iiiIc ~~,ir;i i [ i ~ i c i i c i  hc ~il; i i i Iccii ~pi(>lilciii;ih clc cicci i i i ic i i io y 
exp;iiisióii de la ~ p ~ ~ I i l ; i c i ~ i i i  i1i-l7;i11;1. ( ' i i ~ i i i ~ l o  se 11;icc c h ~ c  lp;icIr611 ~<i~l;i\:í:~ IO se II~III iiiici;ido 
las ]>aiccl ; ic i~~i ics iIc I;i\ /~os.s<,.c.siriiic clcl i C i i i i i i i i ~  i ~ i i c  ~ i c r i ~ ~ i l i r ; i ~ ~  cxl>;i i<lir lii citidiicl (iicl.ii i lc 
511 i c c i i i l o  ;i i i i i i i ; i l lail i i . ; i l inrci.icii~l<i I<i\ : i i i i l ~ i t ~ > s  i lc  1polil:iciiiii q i ic  co i ih l i i i i yc i i  c i i  i;i 
;iciii;ili<l:i~l h;il-i-¡<>S i i>l ; i l~i ic i i lc iiiiiyi-;iilc>\ ci i  el i i i ic lc i i  iil-li;iiio. liii IS 10 c l  li.t.iiiiiio i lc 1'oliii;i 
ea iiii cspncio r,iclic;iliiiciilc < l i ~ i i i i i < i  i i i~ 1:iii s i i l i i  :i I:I \i i i i : ici<ii i nc1ii:iI. s i i i c ~  i i ic l i iso n l;i 
\ i l l ,~ lc i< i l l  C]lIC sc 1I;lki ;, c,~lllicrl/.sls del ~prc5clllc sig1,l.I l'i-clcilcl,l <lile el ;,,l;ili5i\ '1lIC \',>y ;1 
rc;ili/ai' p~ icc ln  c o i i \ l i l i i i i  LIII:~ nl>i>i-i;ici<iii al  i . i ~ i i ~ ~ i . i i i i i c i i l ~  i lc  I i i \  c;i i i ibio\ i j l i c  \c \.;iii 
pi- ,~lncici ido c i i  M;iIIiii-c:i i Ic\dc c i i i i i i c i i / i i \  ilil si$<, X I X :  iio pori luc "1 el  Ii;ih;ijo \c 
i i i i icslreri I i ih  c;iirihii>\. \ i i i o  1><wque \e ;~nali/:t iiii:~ ' i i i i i i c i ~ i ~ i  C O I I C ~ C ~ ~ ~  j p i > i  ~ i i cc l i o  <le I;I 
<lcsci ipciói i  LICI i iúii ici-i i i le I i~ i l i i i ; i i i i c~ .  I:i loc~ i l i / : i i ~ i i i i i  i lc l:i\ l i i r i i i : i  i l c  ~>oIil; icií i i i  I;i 
lipr>l<igí;i clc I;i\ cic~il~;iciorie\ qiic ;ili;ircccii icgi\ii:iil:is e11 el 1':iiliiiii. ('iiii c\l;i i lc\cr i [>ci i i i i  
c<i i i i<i  i c l c i c i i c i ; ~  p ~ i c i l c  i-c\iill;ii- iii;i\ sci ic i l l i i  c1aI) lcccr el i i i i i i i~ y In ii;iiiir;ilc~:i (lc 1x5 
i ~ - ; i i i ~ l i ~ r i i i ; ~ c ~ ~ ~ ~ ~ c ~  i>c:ihi<iii;i<l:i\ ~ p o i  LLII ICIÓIICII ( Ie i i i<~ j l . i i l i i .~~ ~111111) \c id  el  creci11iie111<1 i lc  
I;i pi>hl;ici<iii iIc I';iliiin, y prli- iiii:i\ icllii-iiiiis Icg;ilc<. c<>i i io  c i - i i i  I n i  leyes d c \ o i i i i i i ~ i / ; i i l < ~ ~ ~ i ~ .  
Ai i ihos I c i i~ i i i i c i i< i \  vaii ;I c i~ i i \ i i i i i i i -  lo\  c;iiicci cliic I;ii.ilil:ii:lii In cx[>nhióti dc I;i ciiiil;iil p u i  
s i i  iCi-iiiiiio. 
Sc 11;111;1 clcl>i)\it:iilo cii el A i c l i i \ i i  Mutiicili:il clc I':iIiiia' y \c 1i;icc coii vi\c;is ;il 
i i i icvo c c i i i i  cic I;i\ Mil ic ias Pi-ii\iricinIc\. I'o\ihlciiiciiic mi iiii ~pnili-iiii icnlizeili1 c i i  liiclcis 
S 1 1 1 1 i c i 1 i  1 l i l .  y C c I l l l  l c l i / l l  1 c 1 1 1 0 1 1 1 1 0  lo \  clc ScllccIlc\ y 
S;i PiihI;i: pero l;i i i i i l~i i i i : ic i i i i i  que lps<>lx>~i,u,iui '.\los I>KWII~ ;ilgiiii;i\ clilCrciici;is cii i i el 
clc 1';tiiiio. <Icbido ~~ i> \ i l i l c i i i c i i i c  ;i l;i l<>riii;i cIc rccogci y <>rg;iiti,:ir lo \  cI:iiii\ <~ i i c  1ciii;i c;i<l;i 
;iyiiiii;iii~iciiiii, ; i i i i ic~~ic. IIUS Iu  fcoci-;'l. IO I I~K~CI I  l c n u  i1111e1i;i i iilx>i-1iiiici;i. 
l;l ~ ~ ; l < l s < ~ l l  <le I':,l,,,:, c,~,151;1 <le (> l i I>so\ <lile c ~ ' s i c ~ ~ ~ ~ ~ , l ~ l c , l  ;\ c;l<li, L l l l ; ,  <le l;1, 
p:iri-c'qui;ih dc In  ciiiii;ici: c i i o  ch. I i i  ,\liiiiiclniii;i. SI;i. liiil;ili;i, S;iii hl i<l i ic l .  Snii .lniiiiic, 
Stii.Ci-cii y Snii Nicol;iii. I.;I iriiiii-riiiiciiiii c i-ccopc ili. iii;iiic~,i iii(Ii\ i<lii;il i io i i i h i -c .  c<lail, 
cs1;iclo c iv i l ,  i i l i c io  ii iiciili;iciiiti. i i po  clc csci iciói i  ;i cIccl i>s iIc ~pi-chtnciiiii iIc hci-vicio 
iiiilii;ii.~- ;igi-i~~~;ii~cIc~ ;I los i i ~ c l i ~ i c l i i ~ ~ ~  p,~~- l . i ~ ~ ~ i l i ~ i s .  eoii c ~ ~ ~ c c i i i l  i-cl.c~-c~ici;i 2 1  I;I 1:;~s;~ i111c 
~ ~ ~ I I ~ X I I I .  Es1;ih be ~~I;I~~c~II;III por e;iIlch (rio sic!ii)xe) y pos ~ii:iii/.i~ri;ih. A l  1'iii;iI de c;iiI;i Iihi-c) 
;il>;ii'cccn di>\ iiili>i-rii;iciciiic\ cociiplciiiciii;ii-¡a\: In pohlnci(iii iIc 105 ci>iivcii i i i\ y i i i<>ii;i icrio\ 
q i ~ c  o i - i - c s~x~~~~ l c t i  ;i c;id;i p;ii.i.c~<liii;i y I;i rclociiiii (Ic 10% li;il~il;iiilr'\ (le I;i /i>ii;i del 16iiiiiiio <Ic 
I';il~ii;i sohi-c el q i ~ c  la ~p;irioc]iii;i i i c ~ i c  . j i ~s i~~ l i c c i ó i i .  I;II c\lc c:is<) se ~ I I C I I ~ I I I ~ ~ I ~ I  S~;~.l~i~I;i l i; i, 
S;II M i< l i~c l .  Ssti .laiiiiic y St;i.Ci'cii. piicslci <]tic l;i Aliiiiid;iiiin y San Nicolni i  siilo ci~iiti-olaii 
1p:iiic <le la  /.~II;I LIS~>;III;I. I>;IKI 10s [pi-c~[~ósilos [le csie c ~ l i s ~ l i ~ i  Ihc l i - ; i I i i~ ,~ ;~~ l~~ 10s c~ \a l i -o  
ci i ; i~lci- i i i l l~~s qiic rcl;icio~i;iii I;i p<ihl;icióii del ICi-iiiiiio. c\i,> ch. la 1pohlnci6ii clcl e\l>;icici i-ulnl 
dc I';tliii;i. 
l.;i i i i l .~~i i i i ; ic i i i i i  qiic i i ico i l i<~i : i i i  esto\ cuoilci-i i i l l i ir e\ \iiiiil;ii- n l;i clcl icsto del 
~p;icli-611, coi, i i i ia [>cclitcñ;i iliScrciicin: i io ;ip;iscccii i i i  i.:illc\. ~ i i  ii ;iii/;iiiw (ci l i i  I;i cxccpcióii 
~ C I  ;~-S;II~;II de SI~I.C;II;II~II;I i l i ic IC ~C,~;ICIO ~LIC~, ,  CIC ~ ~ l l \ ~ i - \ : ~ ~ i ó ~ i ) ,  Ipcrc \í IOS io~~611 i i11~1~ CIC 
los l i~ f ; i ic< qilc Ii;il~ii;iii. l o  ci inl  ~ i c i i i i i i c  i i l c i i i i l i cn i  In t i l><~I<>gí i i  <Ic l i i s  CXI>IIII:II.~~IICS 
:ifi;iii;is. pcnniticii i l i i  el i~ i i i / : i i i i ic i i t i~  clc chiox <Iniii\ coi1 Iih del Alico <le I X I X .  AclciiiAs se 
i i i c l i ~yc  el i i i i i i icri> iIc . j i i i i i ; i~  cIc Ii i icyc\ q i ~ c  Iiny c i i  ~ii<I;i cxliI<ii; ici~ii i, lo  cliic siiponc u i i  
c l c i~ ic t i i i i  cliScrc~ici;i<liii- i lc In c;ili;iciil;iil cc~i i iói i i ic; i  de 1;) iiiiiclncl iiiiiiili;ii', ;i\í c o i i i i ~  I;i 
c;iicgoi'io dc l;i cxlili>i;icióii ;ifi;in;i q i ~ c  ciciilxi y gc\i ioi in I;I Li i i i i l i ;~. t I  t i i i l i l i i is de csi;i 
i i i i i ~ r i i ~oc i i i i i  \c orf;iiii/;i c i i  ii,>\ ; i ~ ~ ; i i ' i ; i c i r > ~ .  liii el lpiiiiicr<i \c clctci'iiiiii;~ por uii;i lpnitc la 
cIi\ i i ihiicii i i i  clc I;i ~i<il i l; icidii piir ~i;ii'n>qiii;ix y clciiii-<> cIc c;iila iiii;i. p0i' I;is ;igi-iil>ncioiics q ~ i c  
:ip;ii-xui ~ l i i c i ~ ~ i i : i ~ l ; i ~  cii el [>;iili-<iii: I i o i  c i i i : i  %c i-ccoiihliiiyc el espacio agi-ni-ii) por i i ic<lio dc 
I;i <ii-<lciiaciiiii clc h i t<  Ii;iliitaciie\ lp<>s u~ii<l;i<lcs <le cxlili11:icióii egi-;ii-¡;l. IIii el \cguiido c 
iiiiicsti-n l;i ciiriiciiii';i iiciip;icioii;il. i-cl;ici<iii;iri<lr,In coii el ;i[>iii-tad<i ;iiiiciioi-, y pleiiic:iii<li> 
:ilgiiiin\ iilc;ii ~ p ; i i ; i  Ir;il>;i;o< ~p<'"ci i i~rcs c i i  rclnciói i  ;i In  cxici isi4i i  de Iiis iiiiiil;idcs dc 
cx l~ l i~ i ; ic ió i i .  l;i <li\ti-ihrici<iii i lc Iiis cu l t iv i~s y I;i ii;iiiii-~ilc/n clc li)s pi-occsos cIc ii';ili;~jo. 
RI ioi;il de vcciii i i\ i l i ic a[>:ircccii scgisli;iilii~ cii los ciiziiro ciiiiclcsiiillos n\ciciiilc ii 
745. y el iIc h;ihitniiics a 3.258. I:si;i\ cili-;i\ i i c i  i iciicii sciiiiilo [por \i nii\iii;ih, siiio )por la 
ii iI l)ri i incióii qiic ~ ~ u c d c i i  li r sohrc I;I ii;iiii~,~lc/.o i lc l  c\li;icio soci;il i lc l  q i ~ c  sii i i rc\i~li;i<lo. I<Y 
1101 e l lo  c]iic LII lpriiiicr c ,~c r c i c i i ~  c ~ > r i \ i \ i e  cri ~ I c~ i i g r cg ; i s  1~1s cI;iic)~ i lc  [ p ~ i I ~ l ; i c i ~ i ~ i  pos 
i s r i  ; K  c 1 ,  1 l c s c i  S l i t r i I c i i 1 .  1 :  '! S 1 c iih\crv;i 1;i 
i lc\igual<lad <le c i i i i  d is i r ih~ic i i i t i ,  c i ~ i i  l i is ~pnsroiliiins Si;i.<'rcii y Snii .l;iuiiic-- qiic 
;i;riil>;iii el 70C/< de vcciil<>s y h;ihiitiiiics iIc iii<Io c l  i?i i i i i i io: sohrcs;iIiciiili, 1;i ~psiiiici-a, c~i ic 
ciiiiisola c l  46% de Iiidos los vcciii<is y l i ; i l~i lni i lc i .  Soii ~ > ~ w ~ ~ ~ ~ u i : ~ ~ ~ ~ l i i i ~ l ; i i i i c s .  silii; cl;ic ci  
I;i /,iiii;i occidciii;il clc I;i ciii<l;icl. Si se cii l l)cnii c;iil:i iiii;i <le I;is pai-ri>qi~i;ii cri p;irlici~lns, sc 
vcii oiins clilCsciici;is \igiiilic;ilivos i l i ic clcscsihcii coi i  iii;i\ <Icl;illc In ~i;iiui-nlcfa cIc c\i;i\ 
ililcrc,lciiis. 
liii el ciiadl-o 2 c dct;illaii los iiúclcos cliic a ~ > a r ~ c n  rdacic)nado\ cii I;i ~pnrroq~iin de
Sia.<'rcii: el poili-611 rcgisii;~ los \ ig i i ic i~ ics II~ICIC~IS iIe ~poh l i t c i~ i~ i :  Ih;!jo el c/~ípr;ilC 1',~1.10 I'i 
se i i i i c g ~ i ~ i  17 vcciiii>s, 112 c i i  í;<:iioi,<i, 131 cti i<i I / i /c i<i ,  27 c i i  Sr,,, R<ipiiiyo y lcls 57 
r c ~ i ; i i i ~ c ~  se i l i s i r i h i ~ ~ c ~ i  ciilrc 1,)s 26 IIIOI~II~IS eliie I 'os i~~i i t i  1p:iric i lc l  :iri;ih;iI i lc SI;I.C;II;II~II;I 
(c i iy i i  i i i ic lco iirhniiri c o i i i < ~  ya Iic iiiclic;id(> i io sc i ic i ic  c i i  cc i i i~ i i l c i - ; i c i~ i i~  p ii-n el 
~ ) r e x ~ l i l c  csiiidio) y ui i  cii i i j i i i i io clc c;i<;ix e~iic iii, SI' c\l>~'cil'ico s i  l ic i ic i i  1111 iiiiirc<) COIIC~CI~ 
q i ~ c  I;IS iiiiegi-c. 1;sl;i i i l l i ~ i i a  ii iI¿~i-~~i;icicii i e, I;I qitc ;i~xirccc e11 I;IS < > I s i i \  ~ x i s r ~ x ~ i ~ i ; ~ ~ :  cs l ,~ es, 
i i i i  iipnrcccii h:irrios clcliiiidos c<>li i i i  I;ilcs. ciiio ~iii;i scl;iciiiii <Ic iiiiiiln<les Iliiiiilini-ch. In 
iiiiiyosíii coci ~ i i  c i s i cu~ i~~ i i l i c i i i c  opóiiitiio. Siilo c i i  I;i ~~; iwroi~ i~ i ; i  clc S;iii .I;iiiiiic se piicclc 
ilclcclar cIc iii;iiici';i iiiclircci;~ iiii iiúclc<i cIc ~ i ~ ~ I i l ; i c i ~ i i i  i i:Ih c o i i ~ i ~ i c i i i c  i l i ic ci~rrch[~í>nclc n lo 
q~~ac i i i ; i l i i i c i i i c  es Soii S;iriliii;i: 511 Ic~c;ili,;iciiiii. :iilciii(is i lc l  i<ipii i i i i i io corscsl>oiidiciiic n In 
~ ) o ~ s c ~ ~ i , i .  he \ e  I i ~ c i l i l i i ~ l ~ i  lpi>r I;I i11cIi8siiiti de iiii;~ ~v ic ; i rk in  e11 I;I qiic li;il>ii;i i t i i  ~ ~ i - c ~ l ~ í l e s ~ ~  
\.ic:ii-¡o. l(ci Si;i.l<iiliili:i 1 S:iii b l i i l i i c l  iiii II:O ci i i i~i : i i ic i : i  i lc iiiiisUri i> i r i>  ,iilclcc>: \<ilci 
i~ i lx i i i i i i io \  dc lo  e1iw c i i  iiii luliii-o tci-:iii lo\ h:irri<~\ clcl l'<xil ~ I ' l i i c i i  tli;iy iiii .<li<>\l;il i cl  OI>I 
~ l ' l 1 l c : l ~~ )  ,>l k l  r~ ,s~ l l~ l~ , i l c : ,  (el1 est,,< ,ll,,,ll'!,li~,, es i,,,:i ~pi,5se\,i,i) 
( ' i inil i i i  2.  I l i r i r ihi icidi i  i lc li;ihii;iiiic~ c i i  I;i I';irroi~iii;i <le Si;i.Cscii:': 
I . l , l l>i , l , l~~<!~~ ) > l i l l l l i t  :S I>,lllil t ic \ , ! S  </iliil\ <Itl l',1~111'11 ili' /',t1111.1 LIC Ih  l ( ,  
I<ii cl cuocli<~ 2 i:iiiil>ii.ii se ~piic<lc ohsci-\;ir <>ti-ii l;ili> <Ir iiiici-Cs. Es In d i lc ie i ic i ;~ qiic 
1i; i) ci i i i-e i i i l i i i c io  i Ic \ i , c i i i i i  y i i i i i i i c i ~ ~  i lc li; i l i i l ;t i i ici c i i  <;cii i>\;i ) l.;! V i l c i n .  Si  
c\i;ililccciiio\ el i;iiiiniiii iiicciio clc I,>\ lii>g;ii-c\ de c;i<l,i iiiii> de c\ii,\ i i iíclci>i, vcii io\ c<>iiio 
cii (;?iii~v:i cl  i;iiii;ii,ii i i ic i l io c \  ili. 5 . 2  1i:iliiiniiic~ cii Lii Vilc1;i clc 3.0. Iii qiic i i idic;~ In 
~i,>\ihil id;i i l clc I;i csi\lciici;i i lc iiii;i i i l ~ i i l i i g í ; ~  cic Ii i igeic\ i l i lci-cii ic (ci i i i  i i i in iiiipiii-inriic 
~ p u ~ > p " i i i i i  iIc 1iog;ii-c\ coiii l i lcjo\). ~ l c  ii~ii<l:i i lc\ <Ic cil~lot;ici<ii i cli\iiiii:is. ,\iiali/;ir~clo los 
ii>li<ii i i i i io\ y I:i iipol<i@in de I;i\ <ici~p;icioiics i lc I i ~ s  c;ilic/a i lc liiiiiiii;i se o h \ c r ~ ; i  coiiio l;i 
c;isi toi;ilicl;icl iIc I;i\ ~ > i i s c i s i o i i s  y I;i i i in)o i in  clc c;ilic,,oh de iacii i l ia i I c i i i i i c l i>~  c i ~ i i i i i  
~ ~ c i ~ i i c l i i c i o r c \ ~ ~  icqui\ :ili.nic n :ii-icii<l;il;iii<i) csl(iii c i i  <;Ciio\;ii. l i \ l c  cInli> ~ i c i i i i i i c  i i i l i-oil i icii 
i i i i , t  i~ii i i i ; i  ilc ilc\;ipi-cg;ii- I;i clisliihiiciiiii cic I;i l~iiI>l;icii i i i  dc lililii el tEi-iiiiiio. M c  i-clic.i-o ;i l;i 
I I O S ~ I ~ I ~ ~ ; I ~  de ~ ~ I C C I ; I ~  ~ I ~ C V C I I ~ C ~  IIII~CI;I~IC\ de e x p ~ ~ i i ~ c i c i i l  ;igi-;iri;~, S U  i i i ipi~ri ; i~ici ; i  e11 
,.,.l. . icioii : ' ;il c\p: ici i i  ~ L I C  ocupan y e l  ]>e\<> que l i e i i c i ~  i t  lii IIC>I.LI <le c ~ l ; ~ l ~ / c c c r  l i ~ i  
c:ii-;iclcrí\lic:i\ \ i>c i i i -cc i i~ i< i i i i i c ; i~  clcl l<rnii i i i> iIc 1'nl~ii;i. 
lil I X ~ I I I C ~  I>:L\<I a 1:' Iiora LIC ~>rg;ini,.;ir lii l i l ) i~ l i ig in de I;i cnpliilnciiiiics coiisi\ic cii I;i 
iii;iiicin c<~ i i i<>  sc icgi\ii-eii e11 el i locu~i icr i io. I>c c\ ln  iiiaiici-;i \C pi~ci lc i i  li,j;ii- elos c;ilcgi>i-i,is: 
I I I I ~ I I I  y IIII~SI. I'ni-n Ins \ ig l i i c i i i c  cnicgorin\ lin) cjuc ii- 110'. ví;i i i i d i r ~ c i i ~ .  yi i ~ L I C  CII 
10s t<ilxii i i i i i i>\ sóli> np;iicccii C~;I~.~IIIICIII~ i i~dic; i~l i is liis do\ ~CIC~CIIC~IIS i ~ i ~ l c i - i ~ ~ r c s :  g r i i~ i i i s  ii 
I;i ociil~;icii i i i clcl c;ihc,;i i lc I;iiiiili;i \c ~piicdcii csliccii ic;i i <>ii-;i\ Irc, cn icg i~ i i~ is :  iiiiiilncli~s 
;igiíci>I:i\ ilc csploii ici<ii i iii<lircci;i !ccclicl;i\ ~ io i -  ci>iiirnIo iIc ; t i -rci i~l i i i i i ic i i i i~ - «c i~ i i d i i c l i i i - c~~ -  
ii ap;irccrín. .aliarci:ii-i<is~~- o Ilevncl;i~ piir ~~iii;iyiii';iIn), iiiiii1:iilcs iigi-íc<il;i\ i lc cxlili>i;ici<iii 
,lircci;1 ~ ~ ~ ~ l i - < ) ~ l i c l ~ l i - i o ~ ~ ~  C,I,l ll ,,<,\. yc,,io\ (1 11ci-,11;1r1<,, r c ~ i s ~ ~ l ~ l i l s  c<>rl l ,~ ~c<)l lr ; lc l i l i -c~>> il 
~ ~ l i i ; i c c r o ~ ~ ~ ) .  iiiiiil;iilc\ I;iiiiili;irc\ coii iicii[>;iciiiiics ilivci\:is f h ~ i c c r o ~ .  li;isii>r, o l i c i o  ... ). 
11c ;lcllcrclo c i l l l  c51:i l i ~ ~ i > l o g k i  se I l t l  cl;lli~li-;lcl<l el c1,;liIril 3 clilllilc se ;lgrLl~lil la 
~p(>hlnciiiii cii icl;iciiiii ;iI iili<i lc cxploi;iciiiii ;igr;ii-in o i i j i i~ lopí ;~ cIc la ociip;icióii i lc l  cnhcze 
ilc ki i i i i l i :~. lil i-c~iili;icIo CS. coiiici se ii i i icsii;~ cii i l icli<i cii;icIi-ii. iiiiii csl>cci;iciil;ii- pi-opoi-cióii 
iIc Ii;iliii:iiiic~ cliic vivci i  cii l i í i f n r c~  clcdic;iilii\ ;i ;iciiii<lailcs ;igi;ii-itis: c i i  el gi-~ipi i  elc i ~ l i c i os  
y sci-vicio,. sólo 1111 2.5% cli Sio.Cicii y S;iii .l;iiiiiic y iiii !l.<)%. cii Si;i.liiil;~li;i \c ilcclicn ;I 
csin? acliviil;iclcs. iiiiciilr;~. i ( i ic cii Siiii Mig i ic l  ;ili;ii-ccc I;i ~ii '<il iorci<ii i i i~  clcv;icl;i coi i  ~iii 
0% i lc Ii i i l i i i i i i i ics cliic i. i\cii cii 1iog;ii-es c i iyo c;ihc/.;i cIc I;iiliili;i t i i i  i i c i ic  LIII;~ ;iclii,id;id 
;lgi-;li-lil. 
1.3 i i i l l~ii i i; icii i ir i l c i ~ i i i ~  clcl \ccii)i- ;igini-icl ol'iccc I i i s  iI i i io\ ~ ig i i ic i i ies:  p i i i  iiii;i ~p;ii-ic. 
el rii;iyi>r i i i i i i icii> de Ii:~I~il; ioic\ de ~ O ~ S C Y ~ ~ O I L ~  it l>ii~~ccc CII el i?t.iiiiii(> 'le Si;i.Eul~ilia. scgiiicla 
ilc S;iii .l;iiiiiic. Si;i.('icii y Siiii Mic~i ic l :  I)LI~- o i i i i  CI ini;iyor ~ ~ i í i i i c i o  <le Iriici-ios y iiii>licii>\ \e 
[lo iaii iI i i i . i i c i i  I;i p;ii-i-iiiliii;~ i lc  SI;i. liiil:ili;i. S i  lhico el i cg i i r id i>  i1;iio cs b;i\L;iiiie 
\ig~iil ic;i i ivo. el jpi-iiiiciii 1i;iy que rii;~li,:~i-li> ci>o iiii-;i\ iiili>riii;icioiic\ ci>iiiplciiicliini-ins. La 
~pi-ii i icr;~ sc i-clicic ;il ii i i i i iei-i i dc \cci i ios. I:i scgiiiicln ;i iiii;i iclnci<ir i  COII I;i c \ i i l ic l i i ro  
i ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ c i i i i i i ~ l  
<ii , , , i> . i~,Cii<iic~'~l~.<ii i i ir i, i : i l  \r. "'.l"l><",1 "'> lb\'.lii" <Ir iii<ii>\ lo. iii<iliiiii. 
S i i l v i  VI l>wili~iii~iiii1 Iii\ iiii.i;iii.. iiiiiil>lcli>\ cii I;i\ i;i~iiiIi,i\ iIc lo, ;i~rciiil.i~.iii,,~ (Ir li<>\5r.~siii. \cn I.hl<ill. 
~ ~ l ~ . ~ i ~ . l  lclS~/l, .,l.,,, tc,lc% l ' , ~ ~ ~ ~ i l ~ : ~ ~ r ~  1 : ~  , L ~ ! c L I ; # ~ I c ~  ILIK(IC,,B, /<ch,8~0 /18\r,wi~t .S,,,.i,~/. lil 1 l~lc14).  S.  I.<,<lcrc 
I hli>il ' .  cii 1 . I:ciii.iii<lr/ ili<l l. 
i:l.ili,>i;iciiiii Ipiol',;, ., I>i"li di. Ii,, il.ilii\ tic1 I>;,,i,<i,, tic I'il1lil.i ,Ir ISIli 
A l  rcl;icii>ri:ir el t i i i i i i c r i~  de \,cciiiiis icii;ic1i-~~J) \c p i i c i l c  i,l>scr\~:lr CIII;~ i i~ i i< l i l icoc i i i i i  
clc I;I\ l p r i > p c ~ r c i c ~ i c ~  ~ IL IC i ~ ~ ~ i ~ i i f i c s l ; ~ ,  u> >rc IO~IO e11 10 q i ~ c  c o ~ ~ c i c r i ~ c  2 1  I;I> l ~ , h < r \ ~ i , ~ r i \ ,  
clilcrciici;is de Soiidi). 1:I Iiiiiiaiii) i i ic i l i i i  i Ic 105 Iiiig;irc< c i iy<> c;ilic/.;i i l c  I:iiiiili;i e\ lhicii i i i i 
coiicliiclor, hici i  un parci;iriei, es clc iiii O.? c i i  Si;i.<'rcii. ilr i i i i  5.2 ci i  S;iii . l: i~ii i ic y i lc iiii J c i i  
S i ; i . l ~ i ~ I ~ i l i i ~  y S;III M ~ c l ~ ~ e l .  Si ;I ello ~ ~ f i : ~ l i n , , ~  i~iiii c ~ i r ~ ~ c l i ~ c i  c ~ c i ~ ~ ~ : i c i ~ ~ i ~ ; i I  del scclor (le I;IS 
<iti-;i\ iicli\'icl;idcs ;igr;iri;is, cc~ i i  iii iri;iyor i iúi~icl-o de c l c c i i v o s  ~ i o r  l o  ~ I I C  he r c f i u c  ii 
Iii-;iccriis y 1i;iclorcs i\,id.iiiSi-;i) po i lc i i ior  pl;iritc;ir I;i I i i p ~ i l c \ i \  iIc CIIIC UI el l C i r i i i i i < i  i Ic 
S i n C r i i ~  1111 i;iii s6lo cstahaii I;ih ~iiiicl:iclc\ d c  cxpli>l;icióii ogi.:iri:i iiiií? c x i c i i ~ ; i ~ .  i i i i o  I:ih iiiáh 
~ ~ r c ~ c I i i c ~ i \ ~ i i s  (por la iii;iyi)r cIciii;i~i(l;~ i lc  r i ic r / ;~  elc tr;iI>;i;o). A c\to\ ~:I IO\ l > o ~ I r k i r i ~ ~ ~ h  f l : i ~ l i r  
la iiiSoriiiaci<iii whi-c cxtciisi<ii ic\. d i s ~ r i h i i c i i ~ i i c ~  iIc c i i l i i \ . o  y cxl>l<ii:ici<iii ~;iii;iclci-;i c~ i i c  
~ i ~ ~ ~ t r c c c  e11 l  Al>co de 1818; c~~cs t i6b i  c l w  tra1~1rC e11 LII pr,ísi111<> 1r:tha;o <), 10 q ~ i c  
~ c i ~ r c i i i ~ ;  ii ia di i i ic i i \ ió i i  i i iá\ ;iiirplia y niás ;!jii\lnil;i i l c l  ci>iiicriiclc> clcl cip;ici<i iiii,il <le 
i?iliiin 
1-11 aiiiílisis dcl ~pn<lr<iii coiicli iyc c i> i i  i i ~ i  c~iiiicii1;irio hol>rc I;i c\iri icl i ir; i eiciil>;iciiiii:il 
clcl tc'riiiiiio de 1';iliii;i. rc;ili/.a<lci ;i 1p;irtir i lc  lc>\ <I;ii<i\ \ i i l i rc ocii l incii i i i  i l c  Ii15 c;ilic/:i <le 
l i i r i i i l in (e l  cii;iclri> 5).  ( ' i i i i  LIII;~ ~ic<l i icf i ; i  <iliscl-\:iciiiii. l.;[> ili icrcrici; i\ q i ic  Ii;iy c i i l rc  I<i\ 
cI;ilc>h clc cslc c i t i i ~ l rn  1 Ich cl;itoh clc 10, c i ~ i i c l s ~ ~  ; i ~ i I c ~ ~ i o r c ~  li<>r 10 ~ l i ~ c  ; i lkcl ;~ ;II iiCiiierc> <le 
icci i i<ix.  c<iirc\l i<ii i<lc :i i j ~ i c  CII CSIC i i l t i i i i < ~  c ~ ~ : ~ l r , >  i io  \e i ~ ~ e l i i ) ~ ~ ~  l<>s Iic>g;trc~ C L I ~ I I  C;II~CI:I 
<le I>iiiili;i apnrccc h i i i  i i i i ig i i i i  til>o iIc i>ciipnciiiii. 
El pri i i icr eI;ilo i ~ u c  \c <il'rccc c \  I;i i~ i i l i<>r in i i tc  lpropoiciiiii i lc l  i i i i i r icr i> de c;il,c,;i\ i lc  
ktiiiili;~ c i i ) ; ~  o e i i j ~ a c i i i i i  \ C  c lc l i i ie  cci i l i i> .<l i r ; iccr i>n. Si i l i i i r ic i i i i  40',4 i l c  ici<I;i< I;i\ 
LICI I~I~~C~<U~CI <le ~ < i < l < i s  I<i\ cahc/:i i lc iiiiiiili;~ i lc i<i<ln\ I;is 1p;ii-i-oil~iiw. I'cro s i  icl;tcii~~iaii ios 
el 11~x1 ilc ehte co I c~ l i v< )  i-cICri<lo ii l i i  ~pi irroqi~i i i  de Sla.<'rct~ \ 'cII~<>\ CIIIO S~I[~OIICII el 63% 
<le IOCIU\ lo\  1hr;icero'i: 1 0  iiii\iiii~ o~i i i - re COII 1<) \  ~~ ; i \ i o r c \  CIC c\l;i ~iii-rocliiiii: i lc 10 I)H\~LIIC\ 
<le ICKIO el I ~ ~ I I I ~ I I ~ ~ .  S VHI 'le St:i.('reii. Si oh\cr \ ; i i i io~ :I 105 C O I I ~ I ~ ~ C I O ~ C ~  y par~ i ; \ r i í~s\ e ~ i i , n  
c , ~ ~ ~ ~ ~ ~  el i i ií i i icro <lc chlo> filticiios e5 iiiayoi- e11 Iiis p;ii-i-<~c~iii;i~ de S l r i . l~ i i I~ i l i :~  !# S:II Miqiiel. 
iiiiciil~.;is < ~ i ~ c  c\  rcl:i i iva~iicii ic h:i.jo eii St;i.Cicu y Seii .I;iiiiiic. <:oiiviciic i-ccí~i-il;ir qiic I;i 
:il';~rccrí;i c \  i i r ~  ciiiitl;iio qiic, cii c t c  l>críodo, se i-caliza 1pei-a ~pcqi~ciiok lprcdioh qiic cxipcii 
110c;i I'iicr/;i <le ifiih;!jo. siciido sullciciitc. a i i i i i iud i> la  rucr,.n de tr;ih;!ji~ Seiiiilinr; iiiic~iti-ns 
que CI ;iri-ciicl;iriiiciii(~ ch tiii coiii inli) <]"e se l ~ x c ~ ~ ~ i ' . ~ x ~ ~ l u l ~ c i o i i c s  iiidh cxtciis;i  ciiy;i 
<l isir i l i i ic i i i i i  iIc ciilli\,os exige, cii i i i i ) i i ic i11i i~ i ~ i i i l ~ ~ ; i l c s  <le1 ciclo rigi-ario, tiii;i ;ihiiiiclniiic 
iii:iiiii i lc ohi-;ii 
I'or i)ir;i 1';iiic el i iúii ici-o de co i id i i c io ic i  <Ic la  p;~i-i-ocliii;i de Si;i.li~ilali;i sc vc 
ii icrcii icii inil i i pi>r c l  Iiccli<) iIi, qiic ri lgti i i if i i i i < i l i i i o~  se pcslií)iicii iiiccli;iiilc coiili;ilí~. liii el 
cii:i<lro 0 hc iiiiicslfii coiiio \c i l islri l it iycii I i i s  c;ilic/;i (Ic k i i r i i l i ;~  qiic vivci i  c i i  i i io l i i im de 
;iciicr<li> ci>ii l;i ociil,;iciiiii <IUC \e Ic\ a<Ijiidic;i. 
II;isi;i ;iiliií I;i Iircvc c*~ io \ i c i< i i i  Ic la i n i i l i ~ v i ~ l c ~ : ~  i lc l  c~l>,icio ri~r,iI <Ir I?L~III;~ cii I X l  h. 
Oc ;icucrclo c<>i i  Ici cliclio Ih;i\l;i e l  i i i i ~ ~ i i c i i l i i  i oc c i i c~ i i i l r ; i i i i< i \  c i i i i  iiii c \ l~ ; i c i i i  i i i i iy  
~~:igi;iri/.;icliin c~iic, por el ~i i i>ir ici i io. i io I~~CSCIII~I ~ ~ i r i i \  viiih cIe ~ c ~ i r o c l i ~ c ~ i d ~ ~  ~ I I C  el ~ ) r ( > l ) i ~  
s is i~~ i i i i i  igl.iirio. I3iihtii ccliiir ILI (>jciicIii :I liis o c ~ i ~ ~ i ~ c i o ~ i c ~  iIc 10s Iiiioh cIc iiIgi~ii(>s Ii<>g,irc\ 
IKIKI vcr m ~ i i o  C\I<I ~p;irccc \cv Iii ióii icn ~irc<loiiiiii;iiiic: I<>s l i ~ i os  i lc I i i  ~ ~ c i i i i < l i i c i i i r r ~ ~  i i ~ i i  
c;i\i hic11111rc ~ ~ c ~ ~ i i r ~ ~ l i ~ r e s ~ ~ ,  10, (le Im , ]xirici:iri i>sx y ~< l> r i ~cc r~hm,  h r i ~ c c ~ - o ~ :  Ims clc 10, 
~Y,ISI,>~-C~. ~p; isI~~rc\ I I  1hri~ccr11\ . : cii I<h I~II;:IIC\ COII IIII ciillc,.ii <le I<i\\!iIi:i iili i>c~~p;ici<ín l e > \
Iiiiiis coii lo cxcclicidii (le iiii c;i\o di. Si>ii S;ircliii;i cii i l i i i~ x 1ri i l ; i  cIc ti11 l c j e i l o i '  \ icii iprc 
\e dcclicoii a acli\ i i lodcs agrni-iiih. I I  iiii;i siiii;ici6ii c~iic ~i<isi l r lc i i ic i i ic :iiiihic pii>iiio. I'cri, 
l>;~ra c~ui. c \ i<> iiciiri-n li;iii clc í~cur r i r  i~ i ros  elos Iciióiiiciios: i ~ u c  I;i ~polll i ici,j i~ C~C,C;I ( l i i  ICI 
iiiiclc11 tirIi:iii<i dc I'nliiin. y la de csliis iificlcii\ i lc l  lCriiiiii<i) y c~i ic sc cIcsniiicirlicc I;i licri-;~ 
(Iiicir TI<" la i ~ i ~ i i ~ l a c i ó i i  clc II~CIICS C O I I V C I ~ ~ L I ~ ~ ~ S ,  hicii 1701 lii i ~ l x i l i c i ~ ' ~ i i  <le liis v i ~ i c ~ i l i i c i i ~ ~ i c s ) .  
l:slo ÚII~IIICI l ictic i111;i Kccli;~ coiicrclii. 1.0 1pvi111cro. e5 11rccis<1 ;in;iIi,;irlo. 
Ai'tiNI>ICl: 
Mciliiiiii cl i~c ;il~;ircccii rclticii>ii;i<li~s c i i  el I?dri i i i  i lc I'nliiin dc l X l h 

